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Dependencia estrategica y no-estrategica: 
materias primas y relaciones internacionales 
en la perspectiva de la crisis petrolera 
I NTRODUCCI6N 
No hay duda de que la Hamada "crisis petrolera" se ha transfOllnado 
en el hecha mas sobresaliente de los ultimos afios. 
Como hecha econ6mico se ha centrado en el d.pido incremento 
del preda del petr61eo comerciado internacionalmente y en: serias 
restricciones de su abastecimiento. Las repercusiones de esta alza 
en los precios del h idrocarburo han alcanzado a la mayoria de los 
paises y han repercutido en los precios en general, en la producci6n, 
en el empleo, en las inversiones, en el consuma y en los balances de 
pagos. Representa un cambio radical en la distribuci6n del ingreso 
en el mundo e intensifica el grave problema que ya existfa antes en 
Cllanto a la liquidez internacional.! 
Como acontecimiento politico, Ia crisis petrolera h a cuestionado 
]3 actual cstructura del poder mundial. La crisis, en efeeto, h a de-
mostrado que los poderosos no eran tan fuertes ni 105 debiles tan 
fd.giles. Asimismo, ha tenida un "e£ecto de demostraci6n" para los 
paises en vias de desarrollo que ya se han inspirado en el ejemplo 
arabe para negociar sus materias primas. 
Sin embargo, Ia importancia mayor de la crisis para nuestros 
prop6s itos es que ha llegado • des.!iar la mayoda de las previsiones 
e interpretaciones clasicas de las relaciones internacionales. Es decir, 
una serie de paises "subdesarrollados" aliados en la OPEP se han 
transform ado en una potencia revolucionaria que ha debilitado no· 
tablemente el "orden internacional legItimo" que pretencUa construir 
el Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Par otra 
parte, mientras el desarrollo eeonomko, cientifico y tecnol6gico de 
los paises productores de petr6leo no habia experimentado cambio 
alguno, el poder de la OPEP -es decir el poeler finan ciero derivado 
del ilia de los prccios del petr6leo- alteraba !undamentalmente las 
principales esnllcturas del sistema internacional contemporan eo. 
"l"Estudio Econ6mico de America Latina 1973", CEP.'hl...·Nacioncs Unidas (4-
tom os) • primera parte. pp. 36·39. 
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De 10 anterior se desprende que en este trabajo se pretendera 
introducir nuevas elementos que nos ayuden a comprender la situa-
ci6n internacional emergida a raiz de los acontecimientos de octubre 
de 1973 (objetivos te6ricos). Cabe precis.r que no creemos que los 
paises integrantes de I. OPEP se vayan a transformar "Ipid.mente 
en grandes potencias mundiales, 0 que como consecuencia de la crisis 
petl"olera surgir<i un nuevo orden poli tico intcmacional definitivo 
y radicalmente distinto al anterior. En efeeto, estamos seguros que 
dentro de alrededor de cinco anos aparecerin nuevas fuen tes de 
energia en reemplazo del petr6leo. Por 10 tanto, en una perspeetiva 
a "largo plaw" pareceri. mas importante el grado de madurez tec· 
n o16gica que la mera posesi6n de reservas tales como el petr6leo.2 
No obstante, el problema a "corto y mediano plazo" persiste y 
abre mllltiples interrogantes. D e alII entonees que pretendamos exa-
minar como la carencia de algunos recursos naturales importantes 
afeeta la seguridad nacional de las potencias industrializadas y su 
posici6n en el sistema internacional. 
Lo que Ia crisis del petr61eo ha venido a demostrar entonces j es 
que el rol de algunas materias primas es de vital importancia para 
13 seguriclad nacional de los d iversos paises. Pero no sc trata simple-
men te de que un pais tenga 0 no tenga materias primas, sino que 
mas bien interesa el "grado de dependencia" que el pals tenga res· 
pecto de aquellas materias primas "claves" para el funcionamiento 
de su economla y /0 para el · m antenimiento y desarrollo de su in-
dustria belic3 . De ahi que introduciremos el concepto "Dependencia 
Estrategica" -que pasaremos a definir InaS adelante- para identificar 
este tipo de situaei6n. 
EI elevado grado de "dependencia estrategica" que experimentan 
varias naciones industrializadas se ve agudizada con la aparici6n de 
algunos caneles internacionales que se proponen utilizar sus recursos 
naturales conjuntamente como un anna de negociaci6n frente a las 
grandes potencias. 
T odo pais con aho grado de "dependenci. estrategica" deber:l 
emprender una serie de "acciones internacionales" que Ie permita 
un acceso segura a aquellos recursos escasos, 0 q ue motive el desa-
rrollo de nuevas fuentes a traves de Ia innovaci6n eientifieo-teeno-
16gica. 
Par otra parte, frente a la "dependencia estrategica" de los "pode-
~Por ejemplo, si bien Jap6n sufri6 d urame cI emba rgo pctrolero una humi-
llaci6n solamcnte comparable a 1a rcndici6n durante l:t scgunda guerra mundial 
y que sign ifico una cons iderable disminuci6n dc su status intem ncional . todav!:; 
cuenta con los elcmcntos cientl[icos-tecnol6gicos q ue puedcn a la l:Lrga transfor-
marie cn una superpotenda del futuro como ha sostcnido cl futu r61ogo Hcrman 
Kahn. 
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rosas" estani la oportunidad de los "debiles" organizados en orga-
nismos tales como la OPEP, el CIPEC y otros, de transformar las 
estructuras del comercio mundial y de establecer un nuevo orden 
econ6mico internacional (objetivos practicos del estudio) . 
En suma, la hip6tesis principal de este trabajo es Ia siguiente: 
todos los paises experimentan una situaci6n de "dependencia estra-
tegiea" que se caraeteriza por un mayor 0 menor deficit respeeto 
de aIgunas materias prim as daves, que se ve signifieativamente afee-
tad a por el aecionar de los carteles de produetores y que, a su vez, 
repercute en los diversos esquemas de seguridad de las naciones. 
Ahora bien, como toda hip6tesis debe estar ligado a un cuerpo de 
tcoria hemos proeedido a utilizar eI m arco te6rico de la "depend en· 
cia". En este scntido, plantcarernos que la mareacIa dependencia es-
trategica de muchos palses indllstrializados equivale a 10 que deno-
minaremos una situaci6n de "depcndencia sectorial" que se contra-
pone can la "dependencia generalizada" de los paJses pobres, siendo 
ambos aspectos complementarios de una misma realidad. La forrou-
laci6n de la dependencia estrategica -que tendera. a identificarse con 
el mundo industrializado- no nos permite de ninguna manera plan-
tear una situaci6n de dependencia total POl' parte de los palses ricos. 
A 10 sumo podremos decir que los paises industrializados experimen-
tan una situaci6n de "dependencia sectorial" y momentanea muy 
distinta a la "dependeneia generalizada" tradicional de los paises 
subdesarrollados. 
Como podemos observar, este trabajo de investigaci6n es eminente-
mente te6rico 10 que significa que nos evitaremos much as de las 
limitaciones propias de estudios excesivamente emplricos. 
Sin embargo, la investigaci6n propuesta implica algunas res triceio-
nes que conviene destacar. 
En primer lugar, el periodo en que se agudiz. la situaci6n • que 
nos hemos referido (crisis de octubre de 1973) es mas bien reciente; 
de alll que quizas nos falte una perspectiv. hist6rica adecuada. En 
cierto modo, algunos de los eventos estudiados estan en pleno desa-
rrollo. 
En segundo termino, hemos debido ineursionar en campos ajenos 
a Ia especialidad de este investigador puesto que gran parte del es-
tudic conlleva a preciaciones de eanicter geo16gico y de otras matcrias 
afines. 
Respecto al material bibliografico debemos sefialar que si bien 
existen limitaciones inmediatas propias de un pals subdesarrollado 
como el nuestro, por 10 menos aquel es adecuado y suficiente. 
Finalmente, cabe seiialar que esta versi6n escrita representa un 
primer esfuerzo en una investigaci6n que recien comienza. POl' 10 
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tanto, debe ser consider ada como un borrador preliminar. como un 
punto de partida de un proyecto mas extenso que podria lIegar a 
constituir un modesto aporte original. 
MATERIAS PRIMAS Y RELACIONE$ INTERNACIONALES 
La impoTtancia de las materias primas 
Dedr que las materias primas -particularmente los minerales- son 
un importante factor de poder equivale a repetir alga quizas dema-
siado obvio. En efeeto. parece ser que para que un pais alcance un 
status de gran potencia debe contar can reservas acleeuadas respecto 
de una serie de materias primas que podrfamos denominar "claves". 
Varios son los autares que han relacionado a los reCUISOS n aturales 
en general con el poder de una naci6n'. H ans Morgenthau, por ejem-
pIa , sostiene que uno de los elementos importantes que conforman 
el poder nacional es justamente la variable "recursos naturales".4 
lV[orgenthau subdivide el factor rccursos en: a) Alimentos y b) 
Nlaterias primas. R cspecto al primer elemento sostiene que un pais 
que es autosuficiente posee una gran ventaja sabre aqucH que no 10 
es y tiene que importar sus alimentos. SegUn el autor. la deficienda 
en el automantenimiento alimentario habria sido uno de los {aetores 
permanentes de debilidad para Gran Bretafia y Alemania. Asimismo. 
la permanente escasez de alimentos seria un elemento de debilidad 
en la politica internacional de India. 
La mismo que sostiene ace rca de los productos alimenticios 10 
aplica a aquellas materias primas esenciales para ]a producci6n de 
im plementos bClicos. 
1v:lorgenthau afinna que la importancia de 1as materias primas en 
la determinaci6n del poderio de una naci6n depende necesariamente 
de la tecnica desplegada en un periodo deterI\linado de la historia. 
As!. antes de la mecanizaci6n en gran escala de la guerra, cuando 
~w. w. Kulski, " lnlernational Politi cs in a R evolutionary Age" (Philadel-
phia, Lippincott, 1968); Charles O . Lcrkc, Jr., y Abdul A. Sa id, "Concepts of 
International Politics" (P rentice -Hall, Englewood Cliffs, N. J., 10(3); Hans Mor-
genthau, "Politics Among Nations" (Knopf, New York, 1961); A. F . K. Organski, 
"World Politics", 2nd cd. (Knopf, New York. 19G8); Norman D . Palmer y Ho-
ward C. Perkins. "International Rela tions: The World Community in Transition" 
(H oughton-Mimin, Boston , 1957) ; John G. Slocssingcr, "The Might of Nations: 
,"Vorld Politics in our Time", 3rd ed. (Random House, New York. 1969). 
4Hans Morgenthau. Ibid .• pp. 110-149. 
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los com bates cllerpo a ctlerpo constituian la tecnica mihtar preva-
lente, otros factores (tales como Ia habilidad individual del soidado) 
eran mas importantes que la posesi6n de materias primas para £a-
bricar armamentos. Sin embal'go, con el aumento de la mecanizaci6n 
de ]a guerra -especialmente a partir de ]a revoluci6n industrial- e] 
poder nacional pasa a depender cad a vez mas del control de las 
materias primas tanto en la guerra como en ]a paz. 
La Segunda Guerra M undial y el periodo que sigui6 a aquella Ita 
demostrado en forma clara hasta que punta las materias del teino 
mineral consti tuyen la medula de la vida industrial y del desarrollo 
econ6mico de las naciones en tiempos de paz. Las reservas que anti-
guamente pared an inagotablcs presentan ahara una importante mer-
ma, y los paises industrializados buscan cada vez mas lejos aquel10s 
prodllctos minerales necesarios para su subsistencia. 1i 
En las ultimas dos decadas 13 escala global de Ia actividad econo· 
mica pd,cticamente se ha triplicado. En 1950, 105 bienes y servicios 
producidos en el mundo valian un poco mas de un tri1l6n de d6lares. 
A comienzos de Ia decada del 70, valian cerca de 3 trillones. EI efec-
to combinado de la explosi6n demografica y el enorme aumento de 
la demanda de recursas ha motivado un crecimiento general del can· 
sumo que causa una duplicacion de la economia global cada 16 a 
18 anos. Consecuentemente, la continua expansion de la actividad 
econ6mica depended. en gran parte de la canticlad de minerales "I 
materias primas en general a disposici6n de los paises ricos.a 
Una ojeada a Ia historia de los grandes pa/ses industriales pone 
de manifiesto que su progreso coincidi6 con la utilizaci6n de sus 
recursos miner ales, Pero, ]05 paises que primero se industrializaron 
estan comenzando en algunos casos a agotar sus reservas locales de 
matetias primas. Entre estos se cuentan la mayorIa de los paises de 
Europa Occidental y los EE. UU. 
Jap6n - como veremos mas adelante- desde que comenz6 su pro-
ceso de industrializacion ha dependido en gran medida de otros I 
paJses para su abastecimienLO de materias primas. Europa Occidental 
depende actualmente en un alto grade de importaciones para 5U 
abastecimiento de petr6leo y de la mayoria de los otros minerales 
impOl"tantes. 
Algunas reservas exportables de combustibles energeticos y mate· 
rias pdmas estan localizadas en paises desarrollados tales como Ca-
6Aun considcrando los recu rsos no cxplolados en las rL'gioncs :irticas y en los 
foodos oce.jnicos. las TCservas probadas de la mayoria dc los mincralcs impor. 
tantes durarao solamcntc entre 10 y 50 anas. 
8Lester Drown, Rich Countries and Poor in a Finite atld l nlcrdcpcndcnt World, 
en "Daedalus", Autumn 1973. 
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nad", Australia, Sudafrica y la Union Sovictica, pero, paradojalmen-
te, la mayor:fa de ellas estan en los paises en vias de desarrollo. 
La gran parte de las reservas exportables de petr6leo son contro-
ladas por la Organizaci6n de Palses Exportadores de Petr61eo (OPEP) 
conformada exc1usivamente par paises en desarrollo. Cuatro paises 
pobres -Chile, Peru, Zambia y Zaire- proveen la mayor!a del saldo 
exportable mundial de cobre. Malasia, Bolivia y Tailandia controlan 
un 70 % de todo el estafio que se camercia internacionalmente. Cuba 
y Nueva Caledonia tienen bastante m:is de 1a mitad de las reservas 
mUlldiaIes probadas de nlquel. Las principales reservas conocidas de 
cobalto estan en Zaire, Cuba, Nueva Caledonia y partes de Asia. 
Mexico, Peru y Australia controlan el 60 % de la disponibilidad ex-
portable de plomo. Finalmente, Jamaica. Surinam. Guyana y Guinea 
proveen alrededor de un 6() % de Ia producci6n mundial de bauxita.7 
Est. situacion en que algunos pocos palses del Tercer Mundo 
controlan la mayor!a de las disponibilidades mundiales exportables 
plantea nuevas alternativas de acci6n para los paises pobres que se 
han inspirado en el modelo OPEP para negociar sus recursos con 
los paises ricos. La existencia de una situaci6n que heroos denoroi-
nado de "dependencia estrategica" por parte de las nadones indus-
trializadas abre nuevas y mejores perspectivas para las naciones pro-
letarias. Sin embargo. estos problemas son bastante complejos y 
mereccn un an~Uis i s cuidadoso para asi evitar caer en simplismos 0 
en comparaciones demasiado faciles. Por ejemplo. debemos dejar bien 
en claro que el petr6leo ticne una importancia estrategica mucho 
mayor que cualquiera de los recursos claves a que habremos de rde-
rirnos. Desde este aogul0 podrlamos c1asificar a las rna terias primas 
en tres grupos principales en orden decreciente de importancia: 
I ) El petr6Ieo, 2) Todas las malerias primas "claves" exceptuando el 
petr6Ieo, y 3) El resto de las materias primas. 
Lo que importa recalcar pOl' ahara es que la concentraci6n de 
grandes fuentes de abastecimiento en contadas regiones y en pocas 
manos ha dado lugar a un importante accionar por parte de los 
. paises ricos en busqucda de nuevas reservas 0 de abastecimiento 
"seguro". La creciente importancia de estos recursos a su vez ha dado 
origen a su nacionalizaci6n, par parte de los paises en desarrollo. con 
el fin de lograr el total control econ6mico y politico de 10 que, en 
la mayoria de los casos, constituye la limca fuente significativa de 
ingreso de divisas. De este modo. los recUISOS minerales plantean, en 
este periodo "post-boicot petrolero". una serie de problemas inter· 
nacionales que contribuyen a ]a -inestabilidad del actual orden polf-
tico y econ6mico internacional. 
7Ibid .• p. 6. Pierre Jalee, La Course au" ma, ti~J"es t)remieres en "Le Monde 
Diplomatique", NO 238. Janvicr 1974. p . 12. 
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El petroleo: arma ,-evolucionaria de un grupo de paises en desarrollo 
EI estudio inidal publicado por el Club de Roma acerca de los 
limites del crecimiento fue el que apunt6 por primera vez hacia el 
problema de que un mundo finito no posee acceso a recursos infinitos 
e inagotablesS• Sin embargo, n o fue h as ta octubre de 1973 que los 
habitantes del mundo in~dustrializado tomaron conciencia clara del 
asunto. Las restricciones artificiales a la oferta de petr61eo - la prin-
cipal fuente de energia mundiaI- y las considerabIes aIzas de prccio 
del hidrocarburo dejaron de ser una mera abstracci6n para transfor-
marse en una experiencia (onereta. 
Pensando especiaImente en las posibilidades del desarrollo de Ia 
energfa nuclear. la mayoria de los expertos opinaba que las reservas 
mundiales de energfa eran ilimitadas y totalmente seguras_ En efeeto, 
nadie atribuia importancia a la posibilidad de que fuerzas politica~ 
pudieran eventuaImente lIegar a restringir la disponibiJidad de ma-
tcrias primas tales como el petr61eo. 
No obstante, eI 17 de octubre de 1973 Kuwait decretaba un boicot 
petrolero contra los Estados Unidos y R olanda. boicot al que inme-
diatamente se sum aria la Organizad6n de los Palses Arabes Exporta-
dores de Peu·6leo (OPAEP) . 
EI viejo orden monetario-financiero de la postguerra, caracterizado 
por eI sistema de Bretton Woods, venia resquebrajindose desde hacia 
ya mucho tiempo y convirtiendose en un "nuevo desorden bajo los 
cielos" al decir de Chou En-lai. Los palses en desarrollo, si bien 
participaban marginalmente de la expansi6n de las economias cen-
trales, continuaban siendo testigos frustrados de su atraso cada vez 
mayor con respecto a aquellas economias, y de la acumulaci6n de 
necesidades vitales que no lograban satisfacer 0 siquiera aliviar_ 
Sobre este trasfondo se predpita eI boicot petroIero como una 
dramatica manifestaci6n de la crisis de las relaciones econ6micas 
internacionales. 
En un comienzo. el embargo petro]ero habfa surgido como una 
reacci6n frente al continuo apoyo norteamericano a Israel durante 
Ia guerra del Yom Kippur. En seguida, el embargo rue seguido por 
una drastica reducci6n de Ia producci6n del hidrocarburo de un 
28 %. ante la cual el mundo occidental fue inca paz de responder. 
Los arabes habian descubierto en el embargo petrolero un nuevo 
instrumento de ataque que pareda bastante mas efectivo que las 
mooemas armas militares. 
ftDonclla H. Meadows et 011., "The limits to growth" (Earth Island Limited, 
London, 1972) . 
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En una perspectiva a mas largo plalO, 1. meta final de los palses 
miembros de la OPEP 0 pareda ser el establecimiento de un nuevo 
orden mundial. De ahi que el caneiller argelino Abdelaziz Boute-
flika declarase. en una reunion especial de minisu'os de la OPEP. 
que: 
Los paises productores de petr6leo procm'an deseropefiar un 
papel cada vez mas importante dentro del Tercer l'vlundo. y 
estan conscientes de su considerable responsabilidad en la crea· 
ci6n de un nuevo orden econ6mico y la protecci6n de los inte-
reses de los paises del Tercer M undo que no producen perr6Ieo.' O 
SCgUD Boute£lika, el nuevo orden mundial riene como objetivo 
principal el poner fin a "Ia explotaci6n e intimidacion del T ercer 
Mundo por los paises indusu'iaUzados no comunistas"ll. AsimisIDo, 
el prcsidente venezolano Carlos Anm'es Perez, en una entrevista 
concedida al semanario parisiense uL'Express" , declar6, refiriendose 
a la OPEP. que: "Nosotros vamos a cambiar el mundo".12 
La OPEP se ha transformado entonces en una potencia revolucio-
n aria en el sentido que ha. alterado el orden internacional " legitimo" 
que pretendia establecer el secretario del Estado norteameriC<l IlO 
Henry Kissinger. 
Esta nueva situaci6n revolucionaria motiv6 declaraciones par par-
te del presidente de los EE. UU. Gerald Ford en el sentido de que 
las crecientes alzas del petr6Ieo envolvian no 5610 el riesgo de una 
"deprcsi6n mundial", sino que, ademas, podian producir "un quiebre 
del orden y de la seguridad mundiales". El "Washington Post" reco· 
noda por su parte que Ia OPEP "no s6Io utiliza el petr61eo como 
arma pol1tica, sino tam bien como anna revolucionaria, , .• revolucio-
naria en el sen tido de que 10 es ta utilizando en form a deliberada. 
para provo car cambios dnisticos en la estructura de poder mundial".13 
gLos miembros de la OPEP son: Arabia Saudita , Iran. Vcnczuela, Nigeria, 
Libia . Kuwait, I raq . Emir:HOS Arabcs Ull.idos. Argcli a. I ndonesia , Kalar y Ecua, 
dor. GaMn cs un micmhm asociada . Los Emiratos Arabcs Unidos son un a fcdc, 
raci6n canstituida par: Abu Dhabi, Dubai, Sarjah. Ahjman. Umm al QUlI'ain , 
Ras a l Khaimah y Fujaira.h. 
lOAbdclaziz DOUlcflika cilado cn cable de Associatcd Press en " La T crcera" , 
25 de cnero de 1975. p. Hi. 
~lI...oc . cit. 
l~arlos Andres Perez, citado en cable de Associated PrCS9 en "El :MerclI rio", 
9 de mana dc 1975, p, 40. 
t:Citado por Gustavo Lagos, El Pclni(eo: la f'lueua "evolucion d.e Detubre, 
" Mensajc", NQ 2M, noviemhrc de 1971. p. 534. 
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DEPENDENCIA ESTRATEGICA Y DEPENDENCIA NO-ESTRATECICA 
Hacia una definicion de los conceptos 
Lo que Ia a 'isis del petr6Ieo ba venido a demostrar es que el rol 
de algunas materias prim as es de vital importancia para la seguridad 
nacional de los diversos paises. No obstante, no se trata simplemente 
de que un pals tenga 0 no tenga matcrias primas, sino que mas bien 
in teresa el "grado de dependencia" que el pais tenga respecto de 
aquellas materias primas "claves" para el funcionamiento de su eco· 
nomia 0 para el mantenillliento y desarrollo de su industria belica. 
De alli que podrlamos introducir el concepto "Dep.endencia Estl·a· 
tdgica" para identificar la situacion en que una naci6n depende en 
un alto grado de la importacion de materias primas claves para su 
economia, especialmente en 10 que respecta a indus trias estrategicas 
asociadas con la seguridad nacional del pais. Por 10 tanto, una alta 
dependencia respecto de una materia prima tan importante como el 
petr6Ieo significada un alto grado de "depend en cia estrategica". 
Sin embargo. no podrfa.mos Umitarnos a considerar s610 una 0 dos 
materias primas. sino que seria conveniente tomar un numero "X" 
de recursos y asignal'les mayor 0 menor prioridad dependiendo de la 
importancia que 1e otorguen los expertos. Para estos prop6sitos he· 
mos procedido a utilizar el libro "Yacimientos minerales de rendi-
miento econ6mico" de Alan 1\1. Bateman quien sostiene que existe 
una serie de "minerales importantes" que son vitales para las indus-
trias basicas de los paises desarrollados y. mas atill. esendaIes en ]a 
guerra moderna mecanizada. Estos minerales serian los siguientes: 
petr6Ieo, hierro. metales no-feuosos, metalcs ferrosos, mercurio, an-
timonio, azufrcJ asbesto. grafito. magnesita, mica, cuarzo, fluorit3 , 
platina, berilio, tantalita. uranio y diamantes industriales.H 
Utilizando el criterio de Bateman para identificar minerales cfee· 
tivamente estrategicos, se podria entonces comparar las cifras de dis-
tribuci6n de las reserV3S probadas de las diferentes m aterias primas 
para asf determinar can exacti tud 10 que heroos denominaclo grade 
de "dependencia estrategica" de los paises. Parte de este trabajo ya 
fue realizado por el propio Bateman quien confeccion6 un cuadro 
en que ubica horizontalmente las principales reservas en diversos 
paises y, verticalmente. las rcservas de estos mismos paises en los 
UAlan M. Bateman, "Yacimicntos lOincrales de Tcndimicnto econ6mico" (Ed. 
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mincr<lles daves. Como podemos vCr en el Cuadro 1. "AU deslgna 
una reserva adecuada, "D" dcsigna una importante deficiencia que 
tiene que SCI' compens<lda con jmportadones y "0" designa ausencia 
o cantidades sin importancia.l G 
Et cuadro citado nos da una informacion clara de los exccdentes 
y carencias de recursos minerales importantes. 
Respecta de EE. UU. abservamas la siguiente: carenoa tatal de 
cuatro mineraIes daves. deficit en catorce y un excedente real en 
dace, adem;.is de ser el principal productor mundial de ocho mine-
rales esenciaIes. 
POl' Otra parte, podemos vcr que la URSS se ve muy bien abaste-
cida, con pocos deficits de irnport<lncia . Es la principal procIuctora 
mundial de manganeso, y la segllnda en mineral de hierro, eramo, 
platino y asbesto_ Posee adem;is abllndantes reservas de petroleo y 
de la mayor parte de los metales no-fenosos. 
Francia, Alemania, Italia y J ap6n aparecen notablemente defiei -
tarias en ]a mayoria de los minerales de capital importallcia. 
Cabe destacar que el cuadra de Bateman fue confeccionado hace 
ya mas de dos decadas y adolece de varios, errores. Por ejcm plo, 
respceto de la R epublica Popular China se indica un deficit en 10 
que a peu-61eo se refiel'e, en consideraci6n que actualmente China no 
s610 se autoabastece del preciado hidrocarbu ro sino que ademas 10 
exparta a paises tales coma JOpOn, Vietnam del Narte, Carea del 
Norte y T ai landia1o. Sin embargo. es interesante observar que, en 
term in os gen erales, las tendencias que se vislumbraban hace casi 
treinla ailos atras se han mantenido h as ta ahora. Consecuentemente, 
Ia aguda "dependencia estratcgica" que ya se observaba en aquel 
entonees en paises como J apon y Alemallia se ha vista dranu'tt ica-
mente descubierta can ocasi6n de la crisis del petroleo. 
Otro hecho notable que pone de manifiesto el cuadra a que nos 
heroos referido es qu e la "dependencia estrategica" no solo es carac-
teristica de los "paises industrializados" sino que tambien afecta a 
los paIses en vias de desanollo creando problemas similares en 10 que 
respecla a seguridad nacional y. adem~\s, provocando obst::iculos ad i-
cionales 31 desarrollo. No obstante, aqlli el impacto de 13 depend en· 
cia estrategica es considerablemente menor debido justamente ~il 
atraso industrial de los paises pobres. En todD caso, Sl afectani signi. 
£icativamente a paIses en desarrollo can mayor grado de desarrollo 
industrial y con industrias belicas autonomas ta les como Argentina y 
Brasi l. 
" Ib;d., p. 102. 
UVer H era lcJo Muiiol. "La Republica Popular Chin :l y la Crisis tiel Petre."!· 
leo", documcnto tie tra bajo, Dcpto. Estudios IntcrnadonaJcs, Univcrsidad de 
Chile. 
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Por otro !ado, el cuadro indica que muchos paises en desarrollo 
poseen grandes recursos en minerales de vital importancia 10 que 
resulta especialmente relevante en una perspectiva politica y a 1a 
luz del boicot petrolero de la OPAEP. 
Debido a que los datos proporcionados en el trabajo de Bateman 
resultan bastante afiejos, a ]a vez que sus criterios para designar al-
gunos minerales como daves parecen poco relevantes a la situacion 
de Ia ciencia y la tecnologia en Ia era at6mica, heroos procedido a 
utilizar un informe especial realizado bajo la supervisi6n del "Coun· 
cil on International Economic Policy" y el "National Security Coun-
cil" de EE. UU. en que se identifican 19 materias primas criticas 
par ]a seguridad nacional de la superpotencia del norte17 . De esta 
manera tomamos en cuenta el cankter cambiante de 1a tecnologfa 
que puede elevar 0 reducir la importancia de cualquier recurso. 
Segun el informe -en que participaron agencias norte american as 
tales como el Departamento de Estado, la Agencia Central de lnte-
ligencia (CIA), el Departamento del Tesoro, el Departamento de 
Defensa, el Departamento del Interior, el Departamento de Comer-
cia y otros- los minerales denominados niticos, exceptuando el 
petr61eo, sedan los siguientes: Aluminio-Bauxita, Cromo, minerales 
del grupo Platina, Hierro, Niquel, Caucho, Manganeso, Zinc, Estai10, 
Titania, ~obalto, Mercurio, Tungsteno, Ploino, Columbio, Vanadio, 
Fluorita, Cobre y Fosfatos.'· 
Como podemos observar, pnicticamente todos los minerales deno-
minados "crfticos" por el informe citado aparecen en la lista de 
minerales importantes de Bateman , por 10 que podemos formarnos 
una "idea aproximada" de la dependencia estrategica de los diversos 
pa1ses -en terminos relevantes al momento actual- seleccionando 
los datos acerca de los 19 minerales mencionados anteriormente. Un 
pun to que es necesario precisar es la importancia relativa de cada 
uno de estos 19' minerales "criticos". AqueUos mas estrechamente 
ligados con 1a producci6n de armamentos sofisticados deberan ser 
ponderados al doble reflejando asi su mayor valor estratcgicoHl. En 
este sentido, deberiamos agregar a la lista anterior metales como el 
berilio, el tario, el circonio, el litio y el uranio que son indispensables 
w·Critical Imported Materials", Special Report, Council on International 
Economic Policy (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., De-
cember 1974). 
u Ibicl., p. 24. 
1°En 1936, Ferdinand Friedensburg. un estadistico alcm;in, clasific6 la im-
por tanda de un numero de minerales basicos para la producci6n industrial 
con fines militaTes y les asigno los siguicntcs valores: carb6n, 40; petr61eo, 20; 
acero, 15; caine, piomo, manganeso y azufre, 4 ada uno; y zinc. aluminio '! 
niquel , 2, tam bien cada uno. Hoy en dia. casi 10 anos mas tarde, la pardon 
del petr61co tendria que ser considcrablemcn te mayor. 
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para la edificaci6n de reactores at6micos y para la industria at6mica 
en general. EI caso del uranio es particularmente interesante, pues 
se estima que hacia el ano 2.000, debido al futuro aumento en el 
consumo de energIa nuclear, estara escaseando y, por tanto, agudi~ 
zan do la dependencia estrategica de aque!los paises carentes del reo 
curso20 , Esto significa que una naci6n que intenta disminuir Sil de~ 
pendenda estrategica sustituyendo -por ejemplo- el consumo del 
petr61eo por el uso de energia nuclear, puede !legal" a agudizar aun 
mas Sll dependencia si tam bien sufre un defici t de w'anio. 
Se estima que la demanda de uranio superani a la oferta bacia 
meruados de Ia decada de 1980. En el siguiente cuadra se puede 
observar las necesidades crecientes de uranio en las pr6ximas decadas: 
CUADRO 2 

















aEstimacioncs que sc hasan en suposiciones acerca de las caraclerisLicas operacio~ 
nales de futuros reactores at6micos. 
FUENTE : "The Nuclear Age", SIPRI, op. cit., p. 59. 
Ahora bien, al introducir el concepto de "dependencia estrategica" 
hemos planteado la existencia de una "dependencia no~estrategica", 
situaci6n que a su vez requiere una definici6n apropiada. 
Par "dependencia no~est1"ategica» entendemos la situacion en que 
una naci6n depende en gran medida del exterior para su abasteci~ 
mien to de materias primas "no·claves" pero que ademas implica una 
"subordinaci6n general" del pais respecto de un centro hegem6nico 
externo. En otras palabras, la "dependencia no~estrategica" es de ex· 
20"The Nuclear Agc", SIPRI, Almaqvist & Wiksell Intcrnalional, Stockholm . 
Sweden, 1974. Vcr, ademas, "La encrgia nuclear como respucsta a Ia crisis 
cncrgctica", Comisi6n de Energla Nuclear, Santiago de Chile, abril de 1974. 
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traordinaria importancia para el bienestar general d el pais, especial-
mente a largo plozo. pero no implica los " peligros inmedia tos" a 10 
seguridad n acional de una dependencia estrategica. 
Dependencia estrategica: i.La dependencia al reves? 
En un mayor 0 menor grado, las economias de los paises en desarrollo 
tienden a conformar un tipo de economia dependiente denominada 
"economia satelitc" atada a un centro hegem6nico 0 "economfa do-
m inante". Esta relacion de dependencia se caracteriza, en el area 
ccon6mica, en un ostensible deterioro de los terminos de intercam-
bio; en una baja de Ia posici6n relativa del pais dependiente en el 
campo del comercio mundial; en la necesidad de inversioncs pro-
venientes del extranjero; en la ausencia de una sub-cultura innova-
dora en 10 q ue a ciencia y tecnologia sc refiere - y pOl' tanto en ]a 
necesidad de importar tecnologia- y. finalmente. en un alto grado 
de penetraci6n de las economias locales por parte de las empresas 
multinacionales. 
Sin embargo, la situaci6n de dependencia en que se encuentran los 
paises en desarrollo no se limita exclusivamente al sector econ6mico, 
sino que se extiende a los campos politico, cientifico-tecnol6gico, 
militar y cultural. 
Por otra parte, es importante destacar que el concepto "dependen-
cia" debe ser visto desde una dimensi6n "historico-estructural" que 
supere Ia distinci6n anaHtica entre factores externos e internos, que 
tiende a ocultar 1a unidad estructural que existe en tTe ambos21 • .E1 
con cepto de dependencia supera entonces la dicotomla "externo-in· 
terno", "mundo desarrollado y mundo subdesanol1ado" incluyendo-
los en una estructura unitaria: el sistema capitalista internacional. 
L a aparente oposici6n entre desarrollo y subdesarrollo no represent;) 
mas que dos aspectos reciprocos y complementarios de un mismo pro-
cesa, es decir, el desarrollo del capitalismo a nivel mundial, que da 
origen al imperialismo y a la dependencia. 
Es justamente debido a que la si tuacion de dependencia en Ame-
rica Latina es consecuencia de un "proceso hist6rico" que la d efine, 
que no se puede plan tear linealmente un ani lisis de una depend en-
:!lVcr Fernando Hcnriq uc Cardoso y Enzo Faletto, "Oependencia y desarro· 
110 en America La tina" (Ee\. Sigl0 XXI , Mexico, D. F., 1969); Anfba l Quijano, 
"Dependcncia , camhio social y urbanizaci6n en Latinoamcrica" en "America 
Latina : Ensa yos e interprctaci6n socioI6gico-politica", F. H. Cardoso y F. Wef-
fort. cds. (Edi torial Univcrsituia , S. A., Santiago, 1970): Orlando Caputo y Ro-
berto l' izarro, "Imperialismo, Dcpcndcncias y Relaciones Econ6micas Inter· 
n acionales" . Cuadcmos dc ESl udios Socio·Econ6micos. CESO. Univcrsidad de 
Chile. 1972. 
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cia al reves cuando nos referimos a la "dependencia estrategica" de 
los paises industrializados. Si 10 hiciesemos incurririamos en una 
falsificaci6n tearica y pr{lctica, ya que estariamos distorsionando el 
contenido del p1'oceso hist6rico de expansion e inte1'nalizaci6n del 
capital, ademas de los elementos te61'icos que de el se d espl·enclen. 
En consecuencia, el concepto "dependencia est1'ategiea" debe ser 
eonsiderado solamente como una situaei6n de debilidad de la es· 
tructura en que se apoya el sistema capitalista. Representa un mo-
menta entico para el orden consagrado en la actual divisi6n inter-
nacional del trabajo. Sin embargo, Ia ex istencia de una "depend en-
cia estrategica" en los paises ricos tampoco significa que la presente 
divisi6n internacional del trabajo est;.\. en vias de ser modlficada, 
sino que mas bien ofrece una oportunidad a disposici6n de las na-
ciones en desarrollo para desarrollar una estralcgica comun destinada 
a explotar la situaci6n de dependencia seilalada. 
En resumen , la "dependencia estratcgica" de los paises industria-
lizados es una situaci6n que podriamos denominar de "dependencia 
sectorial" que Sf contrapone con Ia "dependencia generalizada" de 
los palses pobres, siendo am bas aspectos complementarios de una 
misma realidad. Si pudicsemos ilustrar ambas situaciones por media 
de [6rmulas tendriamos que: 
Parses ricos (- d. no-estrategica) + d . estrategica = dependencia 
sectorial 
Paises pobres (+ d. no·estrategica) + d. estrategica - dependencia 
generalizada 
Es decir, la fonuulaci6n de 13 "dependencia estratcgica" no nos 
permite de ningun modo plantear una situaci6n de dependencia del 
polo desa rrollado de 1a humanidad que se pone de rodillas frente a 
los "hist6ricamente subdesanollados" poseedores de materias primas 
estrah~gicas. Esto seria absurdo. A 10 sllmo podemos decir que los 
paises desarrol1ados experimcntan una situaci6n de "depcndencia 
sectorial" y moment~~nea que se contrapone con Ia "dependencia 
generalizada" tradicional de los paises subc1esarrollados. La dcpen-
uencia estrategica, adem.is, plantea un desafio al hegemonismo que 
caraCleriza las relaciones internacionales contemporaneas, y puede 
llegar a servir como un instrumento a disposici6n de los paises en 
desarrollo para lograr una modificacion radical del orden politico 
y econ6mico internacional actual. 
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Dependencia estrategica y estratiticaci6n internacional 
La crisis petrolera no 5610 constituye un primer antecedente de 10 
que hemos decidido llamar "dependencia estrategica" sino que ade-
mas ha alterado fundamentalmente Ia estructura de 10 que el pro-
{esor Gustavo Lagos ha denominado el "sistema estratificado inter-
nacional".22 
Segtin el profesor Lagos, las posiciones que ocupa una naci6n den-
tro del sistema internacional pueden ser jerarquizadas basicamente 
en t';rminos de: I) Est.tura y desarrollo econ6micos; 2) Poder mi-
litar, y 3) Prestigio. Cad a naci6n ocupa varias posidones en estos 
tres aspectos; asi se puede hablar de "status econ6mico" de un pais. 
de su "status de poder" y de su "status de prestigio". El "status 
real" total de una naci6n esta determinado por el complejo resuI-
tante de su posici6n en las tres jerarquias sefialadas.23 
Los elementos que compaDen el "status econ6mico" de'"'una naci6n 
son los siguientes: a) Grado de desarrollo econ6mico y tecnoI6gico; 
b) Potencialidad econ6mica medida por la cuantla del P.N.B., y c) 
Grado de desarrollo social apreciado por eI nivel de vida promedio. 
Los componentes del "status de poder" son: a) La madurez tecno-
16gica, es decir, la capacidad de una naci6n para aplicar efectiva-
mente. de manera normal. regular y sistematica, la amplia gama 
de la modern a tecnologia existente a la explotaci6n del conjunto 
de sus recursos; b) La relaci6n entre PNB y el presupuesto de de-
fensa de Ia naci6n; c) La relaci6n entre I. cuantia del presupuesto 
de de£ensa y el financiamiento necesario para participar en 1a ca-
rrera tecno16gica con aplicaciones militares. 
Por ultimo, el "status de prestigio" de una naci6n esta determi-
nado POl' dos factores: a) Sintesis del status de Ia naci6n en las 
pautas de poder militar y del econ6mico, y b) Grado de concordan-
cia entre 1a conducta internacional de la naci6n y las orientaciones 
de valor del sistema internacional. 
Como podemos ,comprobar. ninguno de los paises miembras de 1a 
OPEP ocupa una posici6n de importancia en cualquiera de los tres 
status que conforman el "status real". Sin embargo. potencias mun-
diales tales como los palses de Europa Occidental y Jap6n se vieron 
oblig.dos, debido .1 embargo petrolero, a plegarse a las tesis arabes 
en contra de Israel, tamando asi conciencia de la disminuci6n de su 
'~Guslavo Lagos, "International Stratifica.lion and Underdeveloped Countries", 
University of North Carolina Press, 1963. 
1I3Jbid., pp. 3-30. 
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status internacional y del repentino mejoramiento del "status real" 
de los paises afiliados a Ia OPEP. 
De 10 anterior se desprende que 1a teoria de la estratificaci6n in-
ternacional necesita ser reevaluada a 1a 1uz de 1a crisis petro]era, 
procurando introducir nuevos elementos que nos ayuden a compren-
der la nueva situaci6n internacional emergida a raiz de los aconte-
cimientos de octubre de 1973. En este sentido se podria incIuir co-
mo un nuevo componente del "status de poder" a1 grado de "de-
pendencia estrategica" de un pais, 10 que implicaria que a mayor 
grado de "dependencia estrategica" de una n acion menor seria la 
posici6n del pais en 01 "status de poder" y. por ende. en el "status 
real" total 
LA DEPENDENCIA ESTRATECICA EN LOS rAisES DESARROLLADOS 
L os CliSOS de EE. UU., Japan, F1'anc ia y Alemania Federal 
Como hemos dicho anteriormente cada Estado depende en derta me· 
dida de reCllrsos minerales importados. No obstante, ]0 que importa 
es determinar el grado de dependencia estrategica de que sufren los 
divers os paises, especialmente aquellas naciones altamente industria-
lizadas. En esta perspectiva h emos procedido a seleccionar cuatro 
casos que parecen especialmente importantes, no 5610 en el sentido 
en que puedan contribuir a apoyar nuestra hip6tesis principal, sino 
que, ademas, por consideraciones pd.cticas que podrian influir en la 
orientacion de la estrategia de los carteles productores de materias 
primas. 
I) Estados Unidos: En terminos generales. Ia dependencia estrategica 
de los EE. UU. es mas bien modesta si la comparamos can la de 
otras potencias industrializadas tales como Jap6n 0 la CEE. EE. UU. 
importa entre un 15 y un 20 % de los minerales crlticos que con-
sume.24 
Casi 2/3 de sus importaciones de materias primas c1aves los ob-
tiene de Canada, Australia y SudiHrica. 10 que significa que el pro-
blema de asegurar el abastecimiento de minerales daves no estci cen· 
trado en las relaciones EE. UU.·Tercer Mundo. Sin embargo, 
liE. UU. depende de los palses en des3lTollo para Sll abastecimiento 
de minerales esenciales tales como ]a bauxita, el manganeso, e l csta-
~'''Critical Imported Materials", Op. cit.. p. 4. 
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no y el caucho na tural. Por otro lado, EE. UU. depende exc1usiv<l-
mente de la URSS para la obtenci6n de los metales del grupo p la-
tina y del o ·omo. El Cuadra 3 que se exh ibe en la presente pagina 
n os da una idea general de la dependencia estrategica de EE. UU. 
que va descle el autoabastecimien to total en 10 que respecta a fos· 
fatos, hasta un a completa dependencia en 10 que a estafio y cromo 
se refiere. 
CUADRO 3 
DEPENOF.NCI A F.~TR.AT~:r: I CA 1)10: EE. UU. 
(Imporlacioncs. 1973) 
I) = Production dom cs lica· 
2) = I mporlacioncs de palsc$ dcsarroll ados (incluidos los socia listas)· 
3) = Importacion de palscs del Terccr Mundo· 
Fosfalos I) 100% 
Cobrc I) 85% 2) 7% 3) 8% 
Vanadio I) 73% 2) 18% 3) 9% 
H ierro I) 72% 2) 15% 3) 13% 
Titanio I) 67% 2) 33% 
P lama I) 61'70 2) 18% 3) 18% 
Tungstcna I) !i6% 2) 29% 3) 15% 
Zinc I) 49% 2) 37% 3) 14% 
Nlqud I ) 10% 2) 90% 
Cahallo I) 5% 2) 50% 3) 45% 
l\l anganeso I) 5% 2) 20% 3) 75% 
Platina I) 1% 2) 96% 3) 3% 
Crama 2) 62% 3) 38% 
ESlaiio 2) 5% 3) 95% 
llauxita I) 10% 2) 47% 3) 43% 
• Como porcentajc del consum~. 
Como veremos mas adelan te, los problemas q ue deben enfren tar 
los paises desarroll ados en 10 que respecta a las divcrsas materi<n:i 
primas son b,isicamente dos: 1) Problemas de dispon ibilidad que 
pueden surgir en raz6n de embargos u otro tipo de interru pciones, 
y 2) Problemas de precio mati vadas pOl' el accionar de los carteles 
de productores. 
Segun el informe del "Counci l on International Economic Polley" 
citado previamen te, cua lqu iera restricci6n a la oferta provocada en 
maniobras de carteles des tinadas a lograr mejores precios no impli-
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caria mayores peligros a 1a seguridad nacional de ]a n aci6n . aunqllc 
si traerfan importantes efectos secundarios. especialroente si fa res-
tricci6n es prolongada. 
Pa r el contrariol cllalquier embargo "tipo OPAEP" ocasionaria 
graves prob lemas a la sllperpoten cia nor teamericana, mas aim si se 
produce durante una situaci6n de emergencia nacional. No obstante. 
desde fines de 1a Segunda Gu erra iVIllndial, los EE. UU. han pro-
tcgido su industri a estratcgica contra posibles interrupciones a1 
<lb;n;;teci mi ento de minerales claves por medio de la mantenci6n de 
stocks de reservas superiores a sus nccesidadcs autcnticamcnte indus-
lI'ia les, En todo caso, desde fines de In Mcada del GO los objetivos 
de los stocks estrategicos han sido disminuidos en varias ocasiones. 
reflejando 13 tend en cia cambiante de la demanda y el cambio en las 
percepciones acerca de los periodos de tjempo que pod ian ser cu-
bier tos en los stocks existentes. 
POI' OtTO lado, existen algunos alltorcs que opi nan que aun en el 
GI SO de un embargo de varios minerales daves, los EE. UU. se ve-
rhll1 muy poco afectados debido a que cualquiera economia indus-
tria l moderna como la de EE. UU. se adapta en forma increfble-
mente r;l pida a In escasez de materias primas. El unico problema 
seria un "shock inicial" derivado de la intenupd6n brusca del abas-
tecimiento de la materia prima en particular, lograndose a ]a 131'ga 
ulla adaptacion adecuada a las nuevas condiciones. L a economla no 
sufriria un colapso aunque si disminuirian los standards de vida.2 5 
En resumen. el grado e1e e1ependencia estrategica de EE. UU. es 
relntivamente bajo, aunque no 10 suficientemente bajo para evitar 
posibles boicots 0 interrupciones ar tificiales que de producirse Ie 
ocasionarian graves problemas. Conviene destacar que las proyeccio-
n es muestran que b acia 1985 los EE. UU, dependeran de importa· 
dones para mas de la mitad de SliS abastecimientos de petr6leo y 
gas natural, y que mas de un 50 % del abas tecimiento de 9 de 19 
de los minerales criticos provendr:l del exterior. Finalmente, en 
1970 las importaciones de combustibles energeticos y minerales cos-
Caron a EE. UU. 8 mil millones de d61ares, estimandose que esta su-
rna subini a 31 mil millones de d61arcs hacia 1985, sllponiendo precios 
conSlanles, suposid6n que, est., dem;:is decirlo, ya no se considera 
realista.20 
2) ]ap.6n: Tanto EE. UU. como Jap6n deben importar minerales 
daves. Sin embargo, los grad os de dependencia estrategica entre am· 
bos paises son radicalmente diferentes. 
. n Vcr Charles L. Sc.:h ultzc, Th e econom ic c0111 cn t Of lIational security pOlicy, 
"Foreign Affairs", April 1973, pp. 525·52G. 
=OLcstcr Brown, Op. cit., p . 5. 
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En materia de energla, la dependencia de J ap6n de fuentes ex· 
ternas es solamente comparable a la de Italia. Sin embargo, sus 
competidores tienen un mayor grado de autoabastecimiento y una 
menor dependencia del petr61eo como principal fuente de energla. 
EI petr61eo satisface alrededor de un 74,9 % de las necesidades pri-
marias de energ!. del pais asiatico, del cual un 99,7% praviene del 
exterior.27 
A diferencia de EE. UU., la dependencia japonesa se extiende 
a la mayoria de los minerales cIaves que determinan el mayor 0 
menor grado de dependencia estrategica. Jap6n importa mas del 
90 % de su abastecimiento de mineral de cromo, manganeso, niquel, 
estano y cobre; casi un 100 % de SliS fosfatos, y mas de un 75 % de 
su plomo y varios otros metales esenciales. En el Cuadro 4 se observa 
Ia gran diferencia que existe entre la dependencia estrattigica de Ja-
p6n y la de EE. UU.28 
Los principales praveedores en el caso de Jap6n difieren significa-
tivamente de los EE. UU. e incluso de los de Europa. Las principales 
fuentes de abastecimiento de Jap6n - como veremos en el Cua-
dra 5- son los paises del Tercer Mundo, especialmente los de Asia 
Meridional y el Sudeste Asiatica, ademas de Australia. 
Es interesante destacar que Jap6n solia ser un pals exportador de 
cobre. Sin embargo, debido a su alta tasa de crecimiento econ6mico, 
el consumo del mineral ha aumentado extraordjnarjamente. En 
1972 Jap6n estaba importando un 84 % de su consumo total de co-
bre y sus principales proveedores eran Canad:!. (37,5 %), Filipinas 
(32,9 %), Australia (7,5 %) y, en forma creciente, varios paises de 
Africa y America Latina." 
Como podemos cons tatar, el grado de dependencia estrategic. de 
Jap6n es extraordinariamente elevado y de acuerdo a algunas proyec-
ciones es posible que en el futuro se agudice aun m~s. 
Para aminorar los dectos negativos de su alto grado de dependen-
cia estrategica, Jap6n ha implementado una serie de acciones in-
temacionales a largo y mediano plazo tales como inversiones y pres-
tamos a paises subdesanollados productores de materias primas. 
Los prestamos, por 10 general, se otorgan a entidades privadas de los 
paises para Ia compra en Jap6n de maquinaria destinada a expandir 
las capacidades de Ia industria, Los japoneses aceptan como pago 
parte de la producci6n resultante del proyecto. Este tipo de arreglos 
27"Vcr R . P. Sinlla, lajJotl and til t! oil crisis, "TIIC World Today", Chatham 
House, Vol. 30, NQ 8, August 1974 , Pl'. 338-339. 
::1I"Critical Imported Materials", Op. ci t., pp. 42-43. 
::&Saburo Okita, Natural resotlrce d ejJendenr:y and jajHmese foreign jJolicy, 
cn "Foreign Affairs", July 1974, p. 719. 
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CUAORO 4 
DU'ENDENCIA E.STRATU:ICA DE EE. UU ~ Y JAl'6N 
(algunos mincralcs , 1972) 
EE. UU. Japan 
Vol. de [nportae. J/oi. de [nportae. importae. importae. 
(miles de COlli a % de (m iles de como % de 
/ow.) COfUllmo tons.) eonsu"mo 
Aluminio 72 1 41 333 23 
Dauxita 13.389 88 4 .996 100 
Mineral de crOl110 '108 100 875 100 
l' ... (incral de cobre 
y conccntrado 49 2.179 ( 
Cobrc 33'1 17 332 ( 90 
Mineral de hi erro 
y concentrado 36.334 32 1l1.519 94 
Mincral de plomo y 
concentrado 92 199 ( 
Plamo 222 19 5 ( 76 
Mincral de manganeso 733 95 2.921 90 
Mineral de nlqll el 
y conccnlrado 21 ( 3.165 ( 
Niqucl 119 ( 90 14 (100 
Fosfatos 52 • 3.040 100 
Mi neral de estall0 
y concenlrado ·1 ( ncgl. ( 
Estafio 52 (100 32 ( 97 
:\·tincral de tungSlcno 
y conccntrado 2,7 '12 2,-i 100 
Mineral de zine 
y conccntrado 23 1 ( 1.115 ( 
Zinc 484 ( 55 8 ( 80 
· E.xportador ncto. 
ha sido usado extensamente en America La tina y en un menor grado 
en Australia.so 
Por otro Iado, la ayuda exterior se orienta cada vez mas hacia las 
regiones productoras de recursos naturales que Jap6n importa. Tokio 
ha aumentado en forma notable su asistencia tecnica y financi era 
sO"Critical ]mportcd Materials", Op. cit., p . 48. Vcr, adem;\s, H . Kanamori. 
S. Sckiguchi , Y. Murota y Y. Yama nouc, "The Futurc of the J apa.nese Economy 
and its Primary Commodity R equiremcnts", The Japan Economic Reseach Cen-
ter, Genter Paper NQ 26, March 1975. 
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CUADRO 5 
IM·PORTACIONES J A PO.N I":SAS m-: M,\n:nIAS I'RIMAS 
l' RI NCU'AU:.s PkO\'EEDORES 
(Porcentaje del total, 1972) 
C {/ lI(uf Ii, TERCER MUNDO 
A IUlI"alia, Eut·opa Pahes 
EE. UU. N. ZeI", (OEC D) ..{[rica Am. Lat. Asiaa socia-
Sildtifrica, listas 
Rodesia 
Aluminio 5 53 10 10 17 
Bauxita 1 60 38 
Minera l de 
cramo y 
conccntraclo 51 2 5 29 12 
Mineral de 
cobre y 
conccnlrado 2 53 II 34 
Cobre 10 10 2 57 20 
Mineral de 
hierro y 
concenlraclo 48 7 21 19 2 
Mineral de 
plomo y 
conccmrado 77 13 10 
Plomo 21 10 39 23 7 
Mineral de 
manga neso y 
conct! lltrado 51 10 3 27 5 
M inera l de 
niqucl y 
concenlrado 4 96 
Niquel 3 36 25 36 
}~osratos 68 n 9 






conccn trado 13 21 63 
JI..fincral de 
1.inc y 
CDn("en trado 12 48 10 
l inc 5 93 
- l\'Ienos de 0,5 %. 
· rnclu )'c cl Medio Oriente r Oceania. 
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h acia ]05 paises del Media Oriente, y hacia otros paises ricos en 
minerales tales como Indonesia. Tambien ha iniciado proyectos 
de cooperaci6n para la construccion de industrias productoras de 
aluminio en Papua-Nueva Guinea y en Nueva Zelanclia; indllstr ias 
papeleras en Indonesia, Brasil e incluso en la Union Sovietica, y 
una gran cantidau de refinerias de petr6leo, ind us trias p etroquimi. 
cas, de fertilizantes y de aCCro en diversos p aises del Medio Oriente. 
A pesar de todos estos eS(llerzos, J ap6n segu ira Lelliendo un alto 
grado de dependencia estrategica. Segun el profesor Okita, pal"(l 
EE. UU. es pasible considerar una poULica de autoabastecimiemo 
como el "proyccto Indepcndencia", mientras que para J ap611 lin 
plan similar significada una drastica reducci6n en el nivel de la 
actividad econ 6mica y en el standard de vida de su poblaci6n.31 
3) Francia: EI grado de depend en cia estrategica que experimenta 
Francia es bastante elcvado pero, en todo caso, mellor que el de 
J ap6n. Francia importa aproximadamente un 100 % del cobre, es-
tano, zinc, titanio, mercurio y platina que consume; aclem.is, de-
p ende en un 80 % del exterior para su abastecimiento de plomo.:12 
En el Cuadro G que vemos a continuad6n sc obscrva, en terminos 
globales, el grado de dependencia estratcgica frances comparado con 
el de otras potencias industrializadas.ss 
CUADRO G 
Materias primas URSS EE.UU. JaPd,~ Frrl7l cia 
Recursos mincrales 570 25 % 75 % 60 % 
Energia 0 % 10 % 84 % 73 % 
Esta situacion de dependencia ha llevado a Francia a inicial' una 
serie de acciones dentro del ambito interno y externo, especialmente 
con posterioridad a la cr isis petroleTa, tendientes a asegurar su abas-
tecimiento. 
El gobierno frances se ha inclinado a apoyar las posiciones reivin-
dicativas de los paises pobres productores de matcl'ias primas pro-
poniendo acuerdos internacionales con el objeto de asegurar precios 
~\SabuTO Okita, Op. cit., p. 715. 
3 ~Ver General d 'Armcc Simon, Matiercs Premieres ct Indcpclulance Nationale, 
en "Defense Nalionaic", Aolll·Scp lembre 1974 , p . 11. 
:fRVer Ibid., p. 12. 
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estables y justos para los prod uctores. EI interes frances - como ellos 
mismos han declarado- no es solamente de indole humanitario sino 
que mas bien se encuadra dentro de un plan n acional de seguridad 
politica y econ6mica. De aid entonces que muchos expertos francese, 
opinen que cualquiera soluci6n razonable al problema de las mate-
rias primas, debera necesariamente pasar por una repartici6n de las 
riquezas entre los paises productores del Tercer Mundo y los paises 
industrializados que padecen un alto grado de dependenci a estra· 
tegica. 
4) Alemania Federal : La Republica Federal es la cuarta porencia 
industrial del mundo, 10 que significa que es una gran consumidora 
de materias prim as. Como ]a Republica Federal s610 dispone de un 
infimo porcentaje de recursos naturales domesticos debe recurrir a 
la importaci6n para satisfacer la mayoria de las necesidades. 
En 10 que a petr61eo se refiere, alrededor de un 95 % proviene del 
exterior, siendo el hidrocarburo su principal fuente de energia. AI· 
rededor de un 24 % del consumo primario de energia se cubre can 
el empleo de carMn producido en el pals. Por otra parte, Alemania 
Federal depende de un 100 % del exterior para su abastecimiento 
de minerales esenciales tales como el estano, niqueIJ fosfatos, platina, 
CU f>ORO 7 
DEPENDENCIA ESTRAT~:C ICA DE ALEMf>NIA FEDERAL (1972) 
(algunos mincralcs claves) 
Prod"cci6n 
Materia 1)rima U,jidad Producci6n COflSumo domtis tica en 
domCstica t)Orct!lllaje del 
consilmo 
Pctrolco mn [ 7,1 131,0 5 
Cobrc J .000 t 1,3 524,0 0 
Plomo 1.000 t 38Ji 326.0 12 
Zinc 1.000 t 122,0 435 ,0 28 
Estafio 1.000 t 16,0 0 
NiqueJ 1.000 t 43,0 0 
Mineral de hierro mn ( 1,7 25,0 7 
:Mineral de mangancso 1.000 t 572,0 0 
emmo 100 t 372,0 0 
Tungsteno 1.000 l 6.0 0 
Molibdeno J.OOO t 14,0 0 
Titanio 1.000 t 457.0 a 
Bauxita 1.000 t 2 944,0 0 
FUENTE: Franz-J. ]i.igeler, "Inter Economics", NO 4, 1971, p. 124. 
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mercurio, uranio y otras. Ademas, debe importar la mayor parte 
del mineral de hierro, plomo, cobre, zinc y bauxita.81 
Como podemo, observar en el Cuadro 7. el grade de dependencia 
estrategica de Alemania Federal es bastante e1evado. 
En 10 que respecta a sus proveedores. Alemania Federal depende 
de 5610 cinco paises del Tercer Mundo para el abastecimiento de 
un 80 % de su pctr6leo. Sin emb,u·go. como vemos en el Cuadro 8 
que inc1uimos a continuaci6n, el reSlo de las materias primas pro-
viene de Fuentes mas variadas y difusas. 
CUADRO 8 
IMI'ORTACIONES ALEMANAS POR I'AiSES DE ALGUNOS MIN ERALES CLAVES 
(en porcentil jcs de las importacioncs totalcs) 
Petr61co Libia Arabia Saudita Argclia Nigcria Iran 
28 19 l'I II 10 
Plomo lrlanda PcrlL Suecia Canada Bolivia 
28 IS 17 15 4 
Cobre Chilc Australia Bel/ Lux. Zambia Chipre 
23 16 7 G 4 
Zinc Canada Succia Pcru Mexico Australia 
47 13 12 4 2 
EstaLio Malasia Indonesia Tailandia G. Bretafia China 
24 23 16 12 1 
Dauxita AustraHa Yugoslavia Sierra Leona Grecia Guayana 
60 15 9 3 2 
FUENTE: Franz-J . ] iiglcl', "rntcr Economics", NQ 1974. p. 125. 
En resumen, aunque actualmente Alemania Federal tiene un abas-
tecimiento normal de materias primas daves, una interrupci6n dras-
tica y prolongada de aquel flujo le ocasionaria serios problemas, 
poniendo asl de relieve su alto grado de dependencia estrategica. 
De los datos que heroos proporcionado en relaci6n a los cuatro 
paises tratados surgen varios h echos importantes. En primer lugar. 
las principales unidades econ6micas del mundo occidental sufren 
de un grado significativo de dependencia estralegica. En segundo 
IWVer Franz·J. Jagclcr, Dependence OIl Foreign Raw Materials, cn "Intcl 
Economics", NQ 4. April 1974, p. 125. 
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a algunas materias primas claves utilizan gran cantidad de derivados 
del petr6leo. De alll que fomentar la producci6n de sinteticos agu-
dizaria 1a dependencia estrategica en 10 que al hidrocarburo se re-
£iere. Asimismo, existen sustitutos para el petr6Jeo como Ia energia 
nuclear - que junto can el poder solar parecen ser las fuentes ener-
geticas del siglo XXI- pero que, a su vez, como bien dijimos en 
pp. 79 Y ss., utilizan "otras" materias primas tales como e l urania 
que, a medida que la energia nuclear se transforme en la [uente 
dominante de generacion de electricidad, ira escaseando y profundi. 
zando la dependencia estrategica de aquellos paises carentes del 
recurso.37 
Par ultimo, se debe considerar el hecho de que muchos sustitutos 
artificiales plantean graves problemas al equilibrio ecol6gico, 10 que 
ha motivado en algunos casas el retorno al usa de materias primas 
naturales (situaci6n del salitre) . En 10 que respecta a los sustitutos 
nat urales, a menudo sucede que son tan escasos como el recurs a que 
se desea sustituir 0 que su oferta esta control ada pOl' carteles de 
productores. 
5) Implcrnentacion de politicas de ,·cciclaje. Esta alternativa de ac-
d6n tom ada en la mayor parte de los casos periodos de tiem po 
bastante extensas. R especta de algunos minerales (como el aluminio, 
el cobre y el plomo) el lapso de tiempo seria menor. Por otro lado, 
en algunos minerales claves la posibilidad de reciclaje es mlly ·baja. 
En terminos generales esta soluci6n l'esuha antiecon6mica. EI reci-
c1aje se producirfa en forma masiva -en los minerales en que ello 
sea posible- solamente si el preda de In materia prima resulta 
cxcesivamente alto en comparaci6n can el casto del proceso. 
6) Constitucion de slocks de 1"eservas eSl1·ategicas. Esta estrategia rc-
sulta extremadamente costasa . En este caso es al Estado a quien 
incumbe financial' tal obligaci6n mediante impuestos u atras me-
Gmismos apropiados. EE. UU. es uno de los pocos paises que prac· 
tica sis tematicamentc esta paUtica que Ie puede pel·mitir. en caso 
de crisis, una m;'lyor maniobrabilidad, por 10 menos a corto plaza. 
Como podemos observar, las estrategias a disposici6n de los paises 
industrializados son muy diversas, pudiendoseles usar en forma se-
parada 0 de manera conjunta. De todos modos, cada una de estas 
~7Vcr "The Nuclear Age", SlPRI, Op. cit.. pp. 33·.31. 
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altcrnativas implica desventajas que limitan la autonomfa y capa~ 
cidad de respuesta de los paises. Sin embargo, el obstaculo mas 
formidable que podria enfrentar la mayorIa de estas poUticas seria 
lIna acci6n amplia y concertada por parte de los principales paises 
productores de materias primus que apuntara a explotar la depen-
dencia estrategica de los palses ricos mas vulnerables,38 
LA OPORTUNIDAD DE LOS PAfsES EN DESARROLLO 
FRENTE A LA DEPENDENClA ESTRATEGICA DE LOS PA1SES DESARROLLAOOS 
La creciente Sub01-dinacion y marginalizacion de los paises pobres 
,-especto del sistema inleTnacional, y Ia necesidad de Ia accion can-
junta 
La evoluci6n del sistema internacional muestra cada vez can mayor 
cl"ridad el hecho que los palses del Tercer Mundo estan sufriendo 
un proceso de marginalizaci6n a-eciente respecto al avance econ6-
mica y tecnico y. al mismo tiempo. un proceso de subordinaci6n 
respecto a los paises capitalistas desan-oUados_30 
El fen6meno de la marginalizaci6n se manifiesta entre otros £ac· 
tores a traves de: 1) Un menor ritmo de a-ecimiento econ6mico 
relativo en comparaci6n con los paises industrializados; 2) Dismi~ 
nuci6n del rol de los paises en desarrollo en el comercio interna-
cional; 3) Asignaci6n de un papel secllndario a los paises del Tercer 
1\111ndo en 13 nueva divisi6n internacional del trabajo en 10 que 
se refiere a prodllcci6n de bienes manufacturados_ Es decir. dertos 
paises en desarrollo, adem<\s de SCI' proveedores de materias primas, 
comienzan a ser abastecedorcs de productos manufacturados de 
menor contenido tecnol6gico y m~nor dinam ismo. y 4) Persistencia 
de 1a clasica situaci6n del deterioro de la relaci6n de precios de 
n Una acci6n de esle ripo pOdrla mOlivar UI1 Tecrudcccr del aUlOritarismu 
a ni\'eI internacional par parte de las pOlencias afcctadas. La intcrvcnci6n milital 
parcccria seT una alternau"a de acci(J n pow prohable. Sin embargo, cxisten olros 
illslr!l1llenlos m;is sofisticaclos tales como i:J. coacci6n econ6mica. La. ley esta· 
dOl1nidense sobrc rcCorma del COlllcrcio de 1971 cs prccisamcntc un cjemplo. La 
rcspuesta Jatiuoamericana a la lc)' de CO lll ercio consisti6 en un completo "rechaw 
pollLico" a una Icy que cntonces sc dirigi:l a los paises j)c1roleOO5 peoo que en el 
futuro podda apuntar hacia los productorcs de cafl:, cobre, bauxira 11 otros. 
~D"Rcuni6n a nivel de cxpcrtos del Comiti: de ]lalscs No Alincadas, cncar-
gado de analizar cl problema de las invcrsioncs privadas cX lranjcras", Dacu-
menta prcparado per el Cobierno de Chile, Santiago, agosto dc 1973, pp. 12-11. 
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intercambio entre los paises subdesarrollados y los paises industria-
lizados_ 
Por otra parte, la situaci6n de subordinaci6n creciente se refleja 
a traves de algunos heebos como los siguientes: I) Una proporci6n 
crecicnte del comercio de los paises pobres se canaliza hacia los paises 
desarroll.dos_ Al mismo tiempo, sucede que una proporci6n cada 
vez mayor del comerdo de los paises industrializados se efectua entre 
ellos mismos; 2) El hecho de que la industrializaci6n de los paises 
en desarrollo se apoya en forma casi exclusiva en tecnologias creadas 
por los paises ricos y en fundon de condiciones, objetivos y moda-
lidades de crecimiento que Ie son propias, es un importante factor 
que consolida y ahonda las relaciones de subordinaci6n de los paises 
en desarrollo vis-a.-vis los paises industrializados, y 3) Los paises 
subdesarrollados se endeudan respecto a los paises desarrollados, a 
un ritmo varias veces superior al que se desarrol1an sus economias. 
En este sentido cabe destacar que, durante la decada del 60, la deuda 
externa de los paises pobres creci6 a un ri uno anual de un 12 %, en 
circunstancias de que el producto per c;.ipita de los mismos crecio 
a penas a algo milS del 2 %_ 
Este proceso simultaneo de subordinaci6n y marginalizaci6n de 
los paises subdesarrollados a que nos hemos referido, ha signifi cado 
un aumento del grado de concentraci6n del poder econ6mico en 
los palses ricos. Uno de los factores principales de este desarrolIo 
asimetrico ha sido justamente uno de los puntos mencionados an-
teriormente, es decir, la tendenda desfavorable de la relaci6n de 
intercambio de los paises en desarrolIo. 
Desde mediados del decenio de 1950 hasta fines de Ia decada del 
60 los precios medios de las exportaciones de los paises subdesarro-
llados, excluidos los que exportan petr61eo, no registraron ningiIn 
aumento, mientras que los precios de las exportadones de los paises 
capitalistas desarrollados aumentaron constantemente, principalmen-
te como consecuencia de las continuas presiones inflacionarias en esos 
paises. En consecuencia. durante ese perfodo la relaci6n de inter~ 
cambia de los paises en desarrollo sufri6 un empeoramiento del orden 
del 12 %. Una disminuci6n semejante, del 10 %, tambien se pro-
dujo en Ia reIaci6n de intercambio de los principaies paises expor-
tadores de petr61e04o. En el Cuadro NQ 9 se puede apreciar c1ara-
mente las variaciones en los precios de las exportaciones e importa-
ciones y de Ia reIaci6n de intercarobio de los paises subdesarrollados, 
duraote el periodo 1954-1972. 
'OVer "Los )roblcmas dc las Malcrlas Pcimas y el Desarrollo", Informe tiel 
Sccrctario General de la UNCTAD preparado para el scxto periodo extraordi · 
nario de sesionl..>S de 1a Asamb1ea General , Nacional Unidas, Nueva YOrk. 
1974, p. 2. 
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CUADRO 9 
VARIAClONES DE LOS ['REctOS 
"' 
LAS EXPOkTACIONES E lr.fl'ORT/tCIONES· 
Y DE LA RELACI6N DE INTERCAMBIO DE LOS PAisES EN DESARROLLO, 
1954 a 1972 
Precios de Prt:cios de Relation Precios de Precios de Relacion 
las expor. las impor. de inler· las extJor. las impor. de in/er· 
tacionesb taciones cambioc taciones taciones cambioc 
(};n porcentaje) 
1954:-56 a 
1968·70 + 2 + I! - 10 - 1 + 12 -12 
1968·70 a 
1972 +39 + 17 + 19 + 12 + 17 - 5 
195-1-56 a 
1972 + ~2 +!3 + 7 + 11 + 32 -16 
&Exprcsados en d61aTcs de los ESlados Unidos_ 
"llasados en las variacioncs de los ingrcsos (inc1uidos regalia! e impucstoS) pol 
barril de petroleo crudo cxportado. 
cRe1acion entre los prccios de las e.xportacioncs y los predos de las importa 
dones_ 
FUENTE; Estimacioncs de la secreta ria de la UNer AD. 
Esta situaci6n de deterioro que heroos examinado se ve agravada 
por las operaciones de las grandes empresas multinacionales, las cua· 
lest gracias a su enorme poder de negociaci6n como com pradores 
monopolisticos U oligopolisticos. pueden muchas veces adquirir los 
produetos primarios de los paises subdesanolJados a precios inferio· 
res a los que se obtendrian aun en un mercado puramente compe-
titivo. 
Cabe destaear que hacia fines de 1972 la tendencia desfavorable en 
la relaci6n de intercambio de los paises en desarrollo SUITe un cam-
bio importante41 • Esta tendencia se ve reforzada con el brusco movi-
miento a1eista del petroleo, motivado por la crisis de octubre de 
1973. EI auge de los precios de las materias prim as reporto mayores 
beneficios a los palses desarrollados exportadores de produetos bisi· 
cos que a los paises en desarrollo, ya que las ventajas temporales 
obtenidas por algunos de estos ultimos se vieron notabIemente dis· 
4lConviene deslacar que 109 aumental; de precio! de las matcrias primas sc 
debieron, en medida considerable, a una escasez temporal de d eno!! productos 
basicos a consecuenci<l de factores climaticos, y de alra indole, que ooinddicron 
can una aceleraci6n ex traordinariamente rapida de la demanda. 
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minuidas a causa de la inflaci6n y de la recesi6n econ6mica de los 
paises industrializados_ En todD caso, a mediados de 1974 los pre-
dos de aquellas materias primas, exceptuando el petr6leo, sufl-ie-
ron un colapso repentino que enfri6 el optimismo de quienes pensa-
ban en una virtual desaparici6n de las tendencias de largo plaza al 
deterioro de las relaciones de intercambio, 0 en una reivindicaci6n 
del esquema clasico de la divisi6n internadonal del trabajo entre 
productores de manufacturas y productores de bienes primarios. 
Hacia una estrategia racional de enfrentamiento 
La continuada inestabilidad de los mercados de productos basicos, 
la persistente inflad6n y la baja .celerada de los precios de las ma-
terias primas despues del breve auge registrado en el periodo 1972-74 
ha motivado una movilizaci6n genera l de los paises productores 
del Tercer Mundo para transformar las estructuras del comercio 
mundiaI y establecer un nuevo orden econ6mico internaciona1.42 
Por otro lado, Ia crisis petrolera ha conducido a una mayor tom a 
de conciencia par parte de los paIscs su bdesarrollados sabre la nece· 
sidad de implementar en forma efectiva una serie de principios tales 
como la soberania de los pueblos sobre sus recursos naturales, y de 
su derecho a explotarlos, y el logro de precios justos para sus expOl'-
taciones. En suma, el problema de los productos basicos se ha con-
vertido en un elemento cada vez m as decisivo de las reIaciones poIi-
ticas y econ6micas internacionales. 
En este contexto, los paises en desarrollo, agru pados en di versos 
organismos como el Grupo de los 77, han recomendado una scrie 
de medidas tendientes a acabar con las dispal:idades de riqueza entre 
los paises desarrollados y subdesanollados. Entre otras recomenda· 
ciones figuran las siguientes: 43 
"Existe una gran cantidad de declaraciones y articulos accl'ca de la cUlcr-
gencia del nuevo orden. Vcr, par cjelllplo: "Dedaraci6n Solcmnc: tle la ConCe· 
rcncia de los Soberanos y Jcfes de Estado dc los paises miembros de la OPEl''', 
Arge1, OPEC/5.l/l/Rev. 1. marzo 1975; Carta del Presidente de Jlencwcia 
al Presidente de los Estados Unidos de America, en "Comercio Exterior", Mesico, 
octubre de 1974; Sheikh Ahmed Zaki Yamani. Oil: Towards a uew 1,rodllccr-
COluumer relalionshi1), "The World Today", Chatham House, November 1974; 
Dec/aroda" sobre el eslablecimiento de un. nuevo 01'den econamico inlenlaciollal 
y progratna de accion , "ONU·Cronica Mensual", Nacioncs Unidas, Vol. XI, N co 5, 
mayo de 1914; Carta sobre los DeTcC/lOs y Dcbercs Economicos de los £Slados, 
"Comerdo Exterior", Mesico. D. F., Suplcmcnto de dicicmbre 1974 . 
.. 3Ver "Inforrne de la Comisi6n de Productores B;\sicos sobre su Octavo Pe· 
dodo de Sesiones", Junta de Comcrcio y Desarrollo, 15Q pcriodo de scsioncs, 
Gincbra, 12 de mano de 1975, p. 4. 
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1) Implementaci6n de mcdidas inmediatas para promover la trans_ 
formaci6n de los prodllctos primarios en los mismos palscs en que 
se producen. 
2) Elimination de todas lOIS ban-er<ls aJ comercio de lOIS ma terias 
primas en sus form<ls bruta y elaborada. 
3) Garantfas a los paises en desarrollo de una parte ca da vez ma-
yor del comercio ITIlIndial de manllfacturas y semimanufacturas 
mediante esquemas de preferencia y la reconversion de J<1S estructu ras 
de produccion en los paises desarrollarlos. 
~1) Aumento de las transferencias financieras netas de los parses 
desarrollados a los paises en desarrollo hasta que alea neen el I % 
del P. N . B. para finales de 1975. 
5) Ampliaci6n de las actividades de investigaci6n y desarrollo 
relacionados can las materias primas naturales producidas par los 
paises en desarrollo. 
6) Apoyo a los esfuerzos de los paises en desarrollo para reforzar 
el comercio y la cooperaci6n entre ellos. 
Ademas de estas prOpll CSLaS j han surgido otras alLernativas de aC-
cion como la que pretende organizar un "sistema de reservas" de 
una serie de productos basicos. La constituci6n de reservas a nivel 
internacional para una amplia gama de productos permitiria esta~ 
bilizar y [ortalecer los precios <.Ie los prodllctos basicos. Estas reservas 
sedan financiadas pOl' media de un fondo comun que aun no ha 
sido adecuadamente definido. Por OU'a parte, se ha sugerido la apli-
caci6n del principia de la "indizaci6n" que consiste en vincular los 
precios de las materias primas can los precios mun<.lialcs de las 
manllfacturas. La inclizaci6n seria un complemento esencial de un 
program a integrado sabre los productos basicos. N o obsta nte. jncluso 
los paises en desarrollo r econocen que no se pomia aplicar una 
f6rmula unica de indizaci6n, en vista de las diferencias existentes 
entre los paises subdesarrollados tanto en 10 que respecta a las es· 
tructuras de importaci6n como a sus necesidades de crecimien to y 
di versificaci6n. 4-1 
Ahor'a bien, teniendo como te16n de fondo la dependencia cstra-
tegica de los paises indllstrializados a 'eemos necesario introducir un 
enfoque global de los problemas de las materias primas que apunte 
"Ibid., pp . 80·33 Y pp. ·13--16. Vcr, adem.is, R aw Materials: Smoothing Qllt Ihl! 
wilel swing, en Tevista "Time", June 16, 1975, pp. 18-119. 
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a implementar 10 que hemos denominado una "estrategia racional 
de enh-entamiento". 
Est" estrategia debe apuntar a explotar la debilidad de los pa!ses 
ricos -representada en la situaci6n de dependencia estrategica, y debe-
ni basarse en una acci6n cooperativa enrre los paises del Tercer 
Mundo, mediante la creaci6n de organizadones de paises productores 
y exportadores, la cooperaci6n regional y el control sobre los meca-
nismos de precios. 
Las iniciativas tomadas por los paises miernbros de la OP AEP 
seiialan el camino que el resto de paises productores del Terce. 
M undo debe seguir para controlar y valorizar sus recursos nacionales, 
y constituyen un ejemplo del principio de solidaridad entre las 
naciones en desarrollo. En ultimo tennino creemos que los pueblos 
de America Latina, Africa y Asia tendd.n que con tar consigo mismos 
y can sus propios recursos para asegurar su desarrollo. 
Como ya heroos indicado anteriormente, los paises en desarrollo 
del Tercer Mundo producen alrededor de un 65 % de la producci6n 
de bauxita del mundo no-socialista, un 93 % del mineral de estaiio, 
alrededor de un 50 % del cobre, un 89 % del manganeso, 95 % del 
cromo, 84 % del cobalto y cerca de un 40 % de los fosfatos naturales, 
todos estos minerales claves para la seguridad de los paises indus-
trializados. En consecuencia, un primer paso de la estrategia debera 
ser la constituci6n de carteles de productores de los minerales men-
cionados_ Al mismo tiempo debera buscarse el apoyo y la cooperaci6n 
de paises desarrollados exportadores de materias primas tales como 
Australia y Canada que muy probablemente responder!an en forma 
positiva. Sin embargo, es necesario distinguir entre un alza unila-
teral de los precios de un producto basico dado y un embargo 0 
interrupci6n del abastecimiento del mismo. La posibilidad de obten-
ci6n de apoyo de paises como Canada y Australia sera mayor en la 
medida que se uti lice la primera alternativ3. 
La segunda etapa de 1a estrategia seria 1a creaci6n de una Organi-
zaci6n Central Coordinadora de los Carteles de Productores_ Este 
organismo se enc3rgaria de coordinar las acciones de los diversos 
carteles de productores del Tercer Mundo, y se ocupar!a de presionar 
a los palses industrializados con el objeto de negociar arreglos que 
beneficien a todas las materias primas en conjunto. En este sentido 
1a Organizaci6n institucionalizaria la poHtica introducida por el 
Presidente de Venezuela Carlos Andres Perez de discutir, en cual-
q uiera conferencia internacional sobre energia, no 5610 el tema del 
petr6leo sino el de todas las materias primas en general.'{G 
<IoliEsta altcmativa ha sido resiSlida pOT los paises dcsarrollados, cspccialmcntc 
por EE. UU. que sosticne - 3 traves de su Sccrctario de Estado Henry Kissin -
ger- que cl problema de las ma(crias primas debe seT tralado en base a un 
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Ahora bien, la "estrategia racional de enfrentamiento" debe buscar 
arreglos mediante el uso intensivo del dialogo y la negociaci6n. Sin 
embargo si el dicHogo resultase infructifero debenl utilizarse el arma 
del boicot 0 embargo de las materias primas daves. Estos boicots 
debenin apuntar hacia los paises industrializados can mas alto grade 
de dependencia estrategica y deberan ser coordinados y apoyados por 
1a Organizaci6n Central. Al mismo tiempo. se deberan decretar em-
bargos temporales de orras materias primas claves que puedan servir 
como sustitutos. Par ejemplo, un embargo del cobre debera iT acom-
paiiado de un embargo de apoyo de los productores de bauxita y, si 
es posible, por el boicot parcial de otros minerales con el objeto de 
au men tar la presi6n y la efectividad del embargo original. 
Mientras durase el boicot, ]a Organizaci6n Central otorgaria ayuda 
financiera a los paises mas afectados par la reducci6n de las expor-
taciones, de 10 que se desprende que la Organizaci6n debera tener 
un Fondo Financiero Comun derivado de aportes provenientes de 
los paises productores miembros. Las contribuciones deberan ser ob-
viamente mayores en el caso de los paises petroleros. Asimismo la 
Organizaci6n otorgaria prestamos a paises subdesarrollados no-miem-
bros, es decir. a aquellos paises pohres y. ademas, carentes de materias 
primas importantes. 
Cabe destacar que algunos autores sostienen que ningu.ll otro carte] 
del T ercer Mundo podr/a aleanzar el grado de solidaridad polftica 
existente en la OPEP. Sin embargo. a pesar de las diferencias ideol6-
gicas, raciales. culturales, geograficas, etc., prevalecientes entre los 
diversos raises productores del Tercer Mundo, tambien existe una 
identidad comlin respecto de sus riquezas naturales que se manifiesta 
en algunas demand as espedficas COffiunes tales como la soberanla de 
los pueblos sobre sus recursos naturales y Sll derecho a explotarlos 
y la obtenci6n de precios justos para sus exportaciones. Hay una 
serie de elementos poco tangibles que unen a paises prodllctores tan 
radicalmente diferentes como Chlle y Zambia, Venezuela e Iran, 
Ecuador y Nigeria_ Lo mismo podria decirse de la supuesta afinidad 
existente entre los miembros de ]a OPAEP. Desde e1 punto de vista 
politico, ,cuciles son los elementos comunes entre una republica con 
un gobierno revolucionario como el de Argeli a y una monarquia 
semifeudal como la de Arabia Saudita? Objetivamente parecen ser 
muy pocos. De aqui se desprende entonces que la posibilidad de 
cooperaci6n y solidaridad se funda en el deseo de alcanzar una au-
tentica independencia politica y econ6mica a traves de la defensa 
enfoquc "C.1SO por caso". Por otra parte. cl Primer Ministro britanico Harold 
Wilson es partidario de estabilizar los prccios de par 10 menos 11 productos ·ba· 
sicos para asi cvitar los cfectos imprevistos de las fluctuaciones. 
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de los recursos naturales antiguamente explotados pOl' las potencias 
industrializadas de Occidente." 
Inspirados en el <xito de la OPEP varios paises productores de 
materias primas del Tercer Mundo se han asociado en carteles de 
productores para exigir un precio minimo a sus exportaciones. U n 
grupo de paises produ ctores de cafe - apoyados por Venezuela- ha 
exigido el establecimiento de un precio minima mundial (65 d61ares 
por eacla saeo de 100 libras) 0 impondran un embargo a sus expor-
taciones si no logran su objetivo. Los paises integrantes del CIPEC 
han reducido sus exportaciones de cobre en mas de un 10 % buscando 
metas simi lares. No obstante, estos esfuerzos aislados no han dado 
resultado. En derta medida la verdadera repercusi6n de estas acciones 
se hani sentir cuando Ia economia mundial -y por tanto la demanda 
pOl' rna terias primas- salga del actual periodo de recesi6n. Sin 
embargo. 10 mas importante es que estas iniciativas aisladas deber~in 
-pm'a lograT resultados significativos- enmarcarse dentro de una 
estrategia general como la que hemos descrito en los parrafos ante-
riOl'es. 
Al implementar esta estrategia los paises subdesarrollados estarian 
juganela de acuerdo a las mismas reglas usadas par los paises desarro-
llados para el (omenta de su propio crecimiento econ6mico. es decir, 
las !eyes de la oferta y la demanda y su interdependencia. En todo 
caso, la ejecuci6n de boicots pOl' parte de la Organizaci6n Cenu'al 
tiene muchos precedentes. Las companias monop6licas de los paises 
ricos. por ejemplo. Ilevaron a cabo boicots muchas veces exitosos en 
contra de aquellos paises pobres que osaban recuperar Sll riqueza 
nacional. Fue 10 que sucedi6 en Mexico cuando el Presiden te Lazaro 
Cardenas decidi6 nacionalizar el petr6leo. Un fen6meno similar se 
produjo con motivo de la nacionalizaci6n del petr61eo lIevada a 
cabo por Inln en 1951, y con la expropiaci6n de las compafiia. 
francesas en Argelia el ana 1971. Por ultimo. los japoneses todavia 
recuerdan los efcctos nocivos causados por el boicot de Ia semilla de 
soya efectnado pOl' EE. UU. en 1973. La historia reciente abunda 
en ejemplos de paises que han sufrido a surren boicots, osanciones 
econ6micas en general. Ninguno de esos palses se desplom6 ante la 
"presi6n aislada" de los embargos. pero el desorden causado a sus 
economias y Ia amenaza a su seguridad nacional no fueron menos 
dertas. En consecllencia, ]a existencia de una alta dependencia estra-
tegica par parte de muchos paises industrializados abre mayores po-
lOEIl la perspccliva de un an:i1isis dialcctico no dcbcmos olvidar que las 
aliam.as de paises productorcs en desarrollo S(') lo son posibles en general a p;'Irti.l' 
de uoa modific::to6n sustancial de 1:1 cslructura dOIU~stica de poder de cad::! 
naci6n, dcspl:12.ando del gobicmo a los grllpOS inca.paccs de cnfrentarsc consc-
CllcntCtnCntc con el impcTialismo. 
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sibilidades de exito a una estrategia racional de enErentamiento como 
la que heroos descrito. 
Dicha estrategia de con[rontacion sel'<l raciona l en la mcdida en 
que suponga un conocimicnto adecuado de los limites de quienes 
son debiles. Por 10 tanto el enfrcntHmiento no cxcluye cl di~ilogo. 
Por el contrario, como ya hemos visto, cste debe preceder a aquel. La 
que SI debe quedar en claro es que los paises del Tercer lVlundo cstan 
pasando par una coyuntura historica favora ble que no debe ser 
desaprovech ada. Es incuestionable que la crisis del petroleo ha mejo-
rado Ia capacidad de negociaci6n de los productores primarios. De 
lInos mas, de otros menDs, pero en su conjunto -y dependiendo de 
la es trategia que adopten- las economias de la pcri[cria se scntadn, 
en el futu ro, antes las mesas de n egociacion con cartas m ;:is poclerosas 
y respetadas que en el pasado. 
Sin Iugar a dudas V IVIlll0S cn un mundo cad a lIla mas intcrdcpen-
diente. No obstante. esta credente inlerdependencia conlleva cl peli-
gro de la perpetuaci6n y afi anzamiento de una eslrllctura econ6mica 
intern acion al que deje a los paises en desarrollo en una posicion cada 
vez mas dcpendientc (dependencia global) de las potencias indus-
trializadas, a menos que aqucllos sepan aprovccharse de la situacion 
de "dependencia estrategica" (dependencia sectorial) de los paises 
ricos. 
Lo que aquI propugnamos entollces es Ia implementacion de una 
"estrategia racion al de cnfrentamicnto" que precisamente apun te a 
explot.r la debilid.d relativ. de los paises desarrol1ados. y que ade-
mas silva para realizar la verdadcra independencia economica y 
politica de los paises pobres. 
Inspirados y alentados por el ewpleo del arma del pe'r61co los 
pafses exportadores de materias primas deberan crear nuevas orga-
nizaciones dcstinadas a proteger los rccursos nacionaies y a defender 
los precios de las materias prim as. Consecuentemente, Ia unidad, Ia 
ayuda mutua y Ia coordinacion en la Iucha contra la explotaci6n se 
constituidn en elementos claves de la estratcgia ya mencionada. 
Esta es tra tegia en tUtimo termino favorecera. Ia integraci6n mUD-
dial en Ia mcdida en que la libertad y la igualdad de los pueblos 
oprimidos son precisamente prerrequisitos para Ia integraci6n . Como 
bien h a dicho Gunnar Myrdal: "Solamentc cuando todas es tas n acio-
nes desprivilegiadas, can sus grandcs multi tudes de habitantes con 
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rasgos raciales. color de piel, religiones. folklores y herencias cultura-
les diferentes, obtengan igualdad de oportunidades, el mundo lIegara 
a integrarse";407 
La alternativa a la subordinaci6n de los paises en desarrollo con-
siste en un cambio fundamental de las rclaciones sociales y de pro-
duccion. Cada nacion debed, cncontrar su propio camino en la hilS-
queda de tal objetivo. Obviamcnte, dicha vIa tendra que ser deter-
minada por la estructura social y econ6rnica, la experiencia historica 
y ]a idiosincra5ia de cada pais. No obstante, en la lucha contra la 
dominaci6n externa, la unidad y la solidaridad entre los paises de-
pendientes son principios b:lsicos e ineludibles. 
Los pueblos del Tercer Ivlundo no pCl'mitiran que coexistan indc-
finitivamente la pohreza y 1a opulencia. No aceptaran un orden 
internacional que perpetue su atra50. De ahi que la actual coyuntura 
internacional -en la perspectiva de la dependencia estrategica de 
los ricos- aparece particularmcnte favorable a la introducci6n de 
cam bios transcendentales en la tradicional relaci6n centro-pedfcria. 
4TGunnar Myrdal, citado por Rupert Emerson, "From Empire to Nation" 
(Beacon Press, Boston, 1970) , p. 396. 
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